英国で臨床実習をすることの意味 : オックスフォード大学での実習を終えて by 田村 張





















まず、私が所属していた Nuffield Department of Clinical Medicine について説明する。これは Oxford の
教育関連病院である John Radcliffe Hospital（JR）病院内では別の正式名称である Acute General Medicine
（AGM）と呼ばれていたり、Acute Medicine、またはシンプルに Medicine と呼ばれている。この名前の落
ち着かない感じが不思議なのだが、それには理由があり、実はこの科はイギリスの中でも少し特殊なのであ
る。JR 病院の AGM は急性期医療を提供する科であるため、受け入れる新患は全て Emergency
Department または Emergency Assessment Unit を通って来る。急性期の患者は日本と同じで、大きく分
けて救急車またはウォークインで来るのだが、その後外科か内科で分けられる。内科に振り分けられると、
重症度に応じて適切な科へ更に振り分けられる。このようなシステムになったのは２００２年からであり、その
とき「four-hour target in emergency departments」が唱えられた。これは NHS の全ての急性期病院に対
して２００４年までに実現することを目標として設定されたゴールであり、Accident & Emergency（A&E）
を訪れた９８％の患者を４時間以内に診察することが課された。A&E の改善を推進するための政策であった
が、これにより acute assessment unit が作られ、acute medicine の医師が登場した。このためイギリスの
多くの病院では、内科に振り分けられた患者は４時間以内に診てもらわなければいけないと判断されたら
A&E、１２時間以内であれば acute medicine、２４時間以内であれば general medicine に振り分けられる。
Acute medicine は通常の場合急性期医療の専門医が診療を行っているのだが、JR にはこの acute medicine


































音で話すと聞き取ってもらえない場合が多々ある。特に AGM では Mini Mental State Examination や
Montreal Cognitive Assessment などを高齢の患者さんに対して行う機会が何度かあったのだが、正しく聞
き取ってもらえないと行えないテストがいくつもあり、それ以外でもスムーズに会話が出来るようイギリス
英語をなるべく話すよう心掛けた。留学前の準備段階でも、簡単なイギリス英語の発音練習などが出来れば
































































付けば少しずつ自分の意見も言えるようになっていたと思う。実習の後半では、「Look at how much you






































いる。留学生としてオックスフォードに行く場合は、派遣期間中 Green Templeton College（GTC）の
honorary member となる。私は今回 GTC の寮に滞在したのだが、経済的に余裕があればとてもおすすめ
したいところである。寮は写真の通りシェアハウスのようになっていて、様々な学部生が暮らしている。私
が住んでいた家には他にもオランダからの臨床短期留学生が一人とオーストラリアからの研究留学生が一人
いた。学部生も世界中から集まっているため social science を勉強しているイタリア人やトルコ人も一緒に
暮らしていた。GTC の寮に滞在しているとイベントに参加する機会が多く、さまざまな人と交流するチャ
ンスが増える。GTC に滞在しないにしてもぜひ一度は GTC の formal dinner に参加することをおすすめし
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たい。そのような formal dinner を行っている大学はイギリスでも少なく、「real Oxford feeling」を味わう
にはとても良いイベントだったと思う。また、オックスフォードでは「elective buddy」制度があり、現地
の医学生１人とマッチされ交流できる。私がマッチされた相手は Trinity College に所属していた学生で、







の全てのカレッジに無料で入ることができる。その中でもおすすめなのが Oxford city centre に位置する
Radcliffe Camera であり、ここは Bodleian Library の一部であるがパブリック開放がされていない。中は
とても綺麗で贅沢な閲覧室となっている。カレッジはどこも学内 LAN が入るため、コンピューターを持参






























り、医療面接を行うのは take の日になる。Take は３交代制になっていて、チームごとに１ヶ月の take の
予定が実習初日に渡される。土日は学生は自由参加になるため平日に take が２回あると思っておけば良














スキルスラボで教育を受けることも可能であるし、phlebotomist から手技を学ぶことも appointment をと





John Radcliffe 病院内にある Cairns Library はとても良い図書館で、必要な教科書は全て揃っている。医




バーの色にちなんで付けられている名前を持つ Oxford Handbook of Clinical Medicine は特に実習の必需品
















寮費 Green Templeton College accommodation £４２０／４weeks
食費 １日£１０前後
Green Templeton College formal dinner £１８
通信費 携帯 SIM £３０（１ヶ月３G 使い放題＋３００minutes＋３０００texts）
e-mail: t.tamura２０１４＠gmail.com
何かお手伝い出来ることがあれば気軽にご連絡ください。
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